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ﺳـﺎﺧﺘﻪ  داروﯾـﯽ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿـﺖ ﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ در ﮔﯿﺎﻫـﺎنﺑـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻮده ﻓـﺮار روﻏﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎتاﺳﺎﻧﺲ
ﻫﯽ ﯾـﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺨﺮاﺟﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﯿﺎﻫﺎ ﺑﻪاﻟﻤﻠﻠﯽ، اﺳﺎﻧﺲﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي ﺑﯿﻦﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن ﺷﻮﻧﺪ.ﺟﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﯾﺎ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﻣﯿﻮه
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ،  ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ، ﺿـﺪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﺿـﺪﻫﺎ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﻧﺲﻫﻤﭽﻮن ﮔﯿﺎه، ﻣﺤﯿﻂ و روش اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﻫـﺎي اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ آﮔﻬﯽ ،ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺳﺒﯽ در زﻣﯿﻨﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و ﺿﺪ ﺿﺪ
ﻫﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ وﯾﮋه در ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸـﯽ و ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و داروﯾـﯽ اﺳـﺎﻧﺲﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﻪﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﻪ
 داروﯾـﯽ، ﺎنﮔﯿﺎﻫـ از اﺳـﺘﺨﺮاج ﺗﻌﺮﯾـﻒ اﺳـﺎﻧﺲ، روش ﻣـﻮرد در ﺟـﺎﻣﻊ ايﺧﻼﺻـﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﯽﮐﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا
ﺳـﻄﺢ  اﻓـﺰاﯾﺶﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎ ﺑـﻪﻧﯿﺰ ﻣﺰاﯾﺎي ﺑـﺎﻟﻘﻮه اﺳـﺎﻧﺲ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 ﻣﺎﻧﻨـﺪﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ وﺟﻮ در ﭘﺎﯾﮕﺎهﺣﺎﺻـﻞ ﺟﺴـﺖ ﭘـﮋوﻫﺶﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﯾـﻦ  ﻫﺎيداده .دﻫﺪﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را اراﯾﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿـﺪواژه 5102ﺗـﺎ  5002از ﺳـﺎل  DISو  ralohcs elgooG، deMbuP، reiveslE، tceriD ecneicS
 larutaNو  liO laitnessE ،stnalP lanicideMﻫﺎ، اﺳﺎﻧﺲ، ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾـﯽ، اﻓﺰودﻧـﯽ ﻃﺒﯿﻌـﯽ، ﺧـﻮاص درﻣـﺎﻧﯽ اﺳـﺎﻧﺲ
ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن  اي دارﻧـﺪ و در ﺑﺴـﯿﺎري از ﻣـﻮارد ﺳـﺒﺐ ازﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ ﮔﺴـﺘﺮده ﻫﺎي ﺿﺪﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﺳﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ evitiddA
ﮐﻨﻨﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. در اﯾـﻦ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻣﺼـﺮفﻫﺎ ﻣﯽﻫﺎ و وﯾﺮوسﻫﺎ، ﻗﺎرچﺑﺎﮐﺘﺮي
ﻫﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﯿﻤـﻮل، آﻟﻔـﺎ ﭘﯿـﻨﻦ، ﺑﺘـﺎ ﭘﯿـﻨﻦ، ﮐـﺎرواﮐﺮول، ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮك در اﺳـﺎﻧﺲﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﺪه
اﮐﺴـﯿﺪاﻧﯽ و ﺑﺴـﯿﺎري ﺧـﻮاص اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ، آﻧﺘﯽ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺿـﺪﭽﻨـﯿﻦ اﺳـﺎﻧﺲﻟﯿﻨﺎﻟﻮل، ژرﻣﺎﮐﺮن و ﮐﻮﻣﯿﻦ آﻟﺪﻫﯿـﺪ ﺑـﻮد. ﻫﻤ
ﻫﺎ اﺳـﺎﻧﺲ ﺳـﺎزد.ﻫـﺎي ﻃﺒﯿﻌـﯽ دوﭼﻨـﺪان ﻣﯽﻋﻨﻮان ﻓﺮآوردهﻫـﺎ را ﺑـﻪﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﺑﺮد آن
ﺣـﻮزه داروﺳـﺎزي و  راي داﺷﺘﻪ و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ داراي ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﯽ دﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮهﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ
   .ﯽﺧﻮاص درﻣﺎﻧ ،ﯽﮑﯾاﺛﺮات ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژ ،ﯾﯽدارو ﺎﻫﺎنﯿﮔ ،ﯾﯽﻏﺬا يﻫﺎﯽاﻓﺰودﻧاﺳﺎﻧﺲ،  :ﻠﯿﺪيﮐ ﻠﻤﺎتﮐ
 
 ﮔﺬﺷﺘﻪ، دور ﻣﻮرد ﻫﺎ ازآن درﻣﺎﻧﯽدﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮد اﻧﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ داراي ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺮدم ﺑﻮده
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار  و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
  دﻫﻨﺪه در ﻃﻌﻢﻋﻨﻮان ﻋﻄﺮ ﯾﺎ ﺎن ﺑﻪـاز ﮔﯿﺎﻫ ﺪهـﺎي ﺑﺮآﻣـﻫاﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲﺑﻮده
  
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﺪتﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻏﺬاﻫﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ
  2و1ﮔﯿﺮﻧﺪ.اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﻮرد
ﻨﺪ، ﭼﯿﻦ، ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻫ
 ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻣﻮرددﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲﻧﺸﺎن ﻣﯽ
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 ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎن روﻏﻦ را ازﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎ از ﺗﻘﻄﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻌﺪﻫﺎ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن و روﻣﯽراه دم ﮐﺮدن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ
اي ﯾﮕﺎه وﯾﮋهﺟﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ
ﻫﺎ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦﮔﯿﺮي ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ، روشﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اوج
راه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻃﯽ ﻧﻤﻮد. در زﻣﺎن رﻧﺴﺎﻧﺲ، 
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﻧﺶ روشاروﭘﺎﯾﯽ
ﻫﺎي ﻧﻌﻨﺎع، دادﻧﺪ. اﻣﺮوزه ﻋﺼﺎره ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎمﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶدرﺑﺎره اﺳﺎﻧﺲ
اﺳﻄﻮﺧﻮدوس، ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ، اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس، رز، ﺗﺮﻧﺞ، ﺻﻨﺪل ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
  3ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻋﺼﺎرهاز ﻧﺎﻣﯽ
ه ﻫﺎي اﺗﺮي ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪﻫﺎي ﻓﺮار ﯾﺎ روﻏﻦﻧﺎم روﻏﻦ ﻫﺎ ﺑﺎاﺳﺎﻧﺲ
ﮐﻪ در ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎداﻣﯽدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روﻏﻦﺑﻪ ،ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
 ﻫﺎ ﻣﻮادﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺎﻧﺲدﺗﺮ ﺗﺒﺨﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، زوﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻗﺮار داده ﻣﯽ
ارﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواي ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﻀﻮر د %01ﻓﺮار و ﻣﻌﻄﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در 
اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ، ﻏﺪد، ﻣﻮﻫﯽ و در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي وﯾﮋه
ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ رزﯾﻨﯽ و ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺮﺷﺤﯽ ﺗﺮﺷﺤﯽ، ﻟﻮﻟﻪ
ﮐﻢ ﺑﻮده و آﻣﺪه از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﯿﻠﯽ دﺳﺖاﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪ 4ﺷﻮﻧﺪ.ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ
و  ﺷﻮد وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺨﮏﻣﯽ %1ﻧﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻪ
 5رﺳﺪ.ﻣﯽ %01ﺟﻮز ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 
و  ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺒﯽﮔﺮﯾﺰ، ﻣﺤﻠﻮل در اﻟﮑﻞ، ﺣﻼلﺑﺴﯿﺎر آب ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ
. اﻧﺪازه ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ در آب ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎ و ﺑﻪﻫﺎ، روﻏﻦﮐﻤﯽ ﻗﻄﺒﯽ، واﮐﺲ
رﻧﮓ ﻫﺎي آﺑﯽﺟﺰ اﺳﺎﻧﺲرﻧﮕﻨﺪ )ﺑﻪرﻧﮓ ﯾﺎ زرد ﮐﻢﻫﺎ ﺑﯽﺑﯿﺸﺘﺮ آن
ﻫﺎي ﺟﺰ ﻋﺼﺎرهﺑﺎﺑﻮﻧﻪ( و ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آب ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر  7و6ﺧﺲ، دارﭼﯿﻦ و ﻣﯿﺨﮏ(.ﺳﺎﺳﺎﻓﺮاس، ﺧﺲ
ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎن )ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي دوﮔﺎﻧﻪ، ﮔﺮوهﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
ﻮا راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر، ﮔﺮﻣﺎ و ﻫﻫﯿﺪروﮐﺴﯿﻞ، آﻟﺪﻫﯿﺪ، اﺳﺘﺮ و...( ﺑﻪ
  8ﻧﺪ.ﺷﻮاﮐﺴﯿﺪه ﻣﯽ
 ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ را داروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن از اﺳﺘﻔﺎده اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎيﭘﮋوﻫﺶ
 درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاص ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻤﻮد. آﺷﮑﺎر
 رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد و ﻫﺎآن ﮐﺸﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎآن
 ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﻮﻧﻪ 001 ﻓﻘﻂ ﺑﺎوﺟﻮداﯾﻨﮑﻪ. اﻧﺪرا اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﻫﺎآن ﺑﺮاي
 ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮔﻮﻧﻪ 0002 از ﺑﯿﺶ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺮوف ﺷﺎنﻧﺲاﺳﺎ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻌﻨﺎ  ،)earefillebmU(ﻓﺮه  آﻣﺒﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده 06 از ﺑﯿﺶ در ﭘﺮاﮐﻨﺪه
 ﺗﻮانﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ )eatisopmoC(ﮐﻮﻣﭙﻮزﯾﺘﻪ  و )ahtneM(
 اﺳﺎﻧﺲ ﻧﻮع 0003 از ﺑﯿﺶ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮداز آن را ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﺎياﺳﺎﻧﺲ
 اﻧﺪﮐﺮده ﭘﯿﺪا اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎري ﻧﻈﺮ از آن ﻧﻮع 003 ﺣﺪود ﮐﻪ دارد وﺟﻮد
 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ 3ﮔﯿﺮﻧﺪ.ﻣﯽ ﻗﺮار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮرد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎزارﻫﺎي در و
 را ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﻧﺪﮐﺮده اﯾﺠﺎد را ﺑﺴﯿﺎري ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ
 و ﻋﻄﺮ داروﯾﯽ، ﻏﺬاﯾﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮ در ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪﻣﯽ دارا
  01و9ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آراﯾﺸﯽ
 اﺳﺖ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ رو ﺟﻬﺎن در ﺳﺮﻋﺖﺑﻪ ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﺑﺮاي هﮔﯿﺎ زﯾﺎدي ﻣﻘﺪار اﯾﻨﮑﻪ دﻟﯿﻞﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮدن دارا ﺑﺎ اﮔﺮﭼﻪ
 در ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﻟﯽ اﺳﺖ، ﻧﯿﺎز روﻏﻦ ﮐﻤﯽ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﺐﺎﻟﻏ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺷﺎنﮐﺎرﺑﺮدي ﺧﻮاص روازاﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎل
 دهز ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻦ ﻫﺰار 06 ﺗﺎ 04 ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺰان. ﮔﺮدﯾﺪ
 رﻗﻢ را دﻻر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺻﺪﻫﻔﺖ از ﺑﯿﺶ ﻣﺎﻟﯽ ارزش ﮐﻪ ﺷﻮدﻣﯽ
  11و2زﻧﺪ.ﻣﯽ
 ﻨﺒﻞﺳ اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس، ﭘﺮﺗﻘﺎل، از ﺻﻨﻌﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﻫﺎيروﻏﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ
 ،ﻓﻠﻔﻞ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، اﺳﻄﻮﺧﻮدوس، وﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﯿﻤﻮ و ﻓﻠﻔﻞ ﻫﻨﺪي،
 ﻮبﭼ و ﮐﻨﺪر رزﻣﺎري، ﻟﯿﻤﻮ، رز، ﯾﺎﺳﻤﻦ، ﺷﻤﻌﺪاﻧﯽ، ﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس،ا ﭼﺎي،
 از ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ. دارﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺼﺎرف ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﺪل
 ﺎ،آﻣﺮﯾﮑ ﭼﯿﻦ، ﺑﺮزﯾﻞ، از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ دارﻧﺪ را ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 از اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺼﺮف. ﻣﮑﺰﯾﮏ و ﻫﻨﺪ اﻧﺪوﻧﺰي،
  21آﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ. وﯾﮋهﺑﻪ روﭘﺎا آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ژاﭘﻦ،
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻣﺎ و ﻓﺸﺎر از روﻏﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮل
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ، ﮔﻞ، ﻣﯿﻮه، ﺷﺎﺧﻪ، رﯾﺸﻪ، ﭼﻮب، ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎ از ﮔﺮدد. اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﺎﻧﺲﭘﻮﺳﺖ، ﺻﻤﻎ و ﺷﮑﻮﻓﻪ آزاد ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﻣﯽﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ روش 31و5آب. ﺗﻘﻄﯿﺮ آﺑﯽ، ﺑﺨﺎر و ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺨﺎرﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ﮔﯿﺮد
ﻫﺎ، دم آﺑﺪار، ﻓﺸﺎر ﺳﺮد ﯾﺎ ﮔﺮم، اﻧﺘﺸﺎر و درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل
اﺳﺘﻔﺎده  ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻮردﺗﮑﻨﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ ﺑﻪ 41ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻧﻮري
ﻫﺎي رﻓﺮﯾﺠﺮﻧﺖ در دﻣﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﮔﯿﺮد ﺑﻪﻗﺮار ﻣﯽ
ﺎي اﺗﺎق( اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ روﻏﻦ ﺗﺮ از دﻣ)ﭘﺎﯾﯿﻦ
 ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روﻏﻦ و  رواز اﯾﻦﺷﻮد ﺷﺪه ﻣﯽاﺳﺘﺨﺮاج
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮق ﮐﻨﺪ. ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ
آوري ﺑﻬﺘﺮ روﻏﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺨﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻤﻊاﺳﺘﺨﺮاج آﺑﯽ و اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ م ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، روﻏﻦﺷﻮد. در ﻣﻘﺎﻫﺎي ﺗﺮﭘﻦ ﻣﯽﺑﺎ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
اﻧﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺪهروش ﺳﻮﭘﺮ ﮐﺮﯾﺘﯿﮑﺎل اﺳﺘﺨﺮاج
  61و51اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ دارﻧﺪ.
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  984ﺗﺎ  084 ،7، ﺷﻤﺎره 57، دوره 6931 ﺮﻣﻬﯽ ﺗﻬﺮان، ﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸ
 
  ﮏﯿآروﻣﺎﺗ ﺎﻫﺎنﯿاز ﮔ ﯽﺑﺮﺧ ﯽاﺻﻠ ﯾﯽﺎﯿﻤﯿﺷ ﺒﺎتﯿﺗﺮﮐ :1ﺟﺪول 
  ﮔﯿﺎه  1 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  2 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  3 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
  آوﯾﺸﻦ  ﺗﯿﻤﻮل  ﺗﻮﺟﺎﻧﻮل  ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل
  ﻧﻌﻨﺎ  ﻣﻨﺘﻮل  ﮐﺎروون  ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ
  رزﻣﺎري  ﮐﺎﻣﻔﻮر  ﺳﯿﻨﺌﻮل 8,1  ورﺑﻨﻮن
  ﺷﻮﯾﺪ  ﮐﺎروون  ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ ﻓﻼﻧﺪرن
  اﺳﻄﻮﺧﺪوس  ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل  ﻟﯿﻨﺎﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎت  ﺑﺘﺎﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ
  زﯾﺮه ﺳﺒﺰ  ﮐﻮﻣﯿﻦ آﻟﺪﻫﯿﺪ  آﻟﻔﺎﺗﺮﭘﯿﻨﻦ  ﮔﺎﻣﺎﺗﺮﭘﯿﻨﻦ
  ﮐﻠﭙﻮره  اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل  ﺑﺘﺎﭘﯿﻨﻦ  ﺑﺘﺎ ﻣﯿﺮﺳﻦ
  
 06 اي از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﯿﭽﯿﺪهاﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﻟﯿﻤﻮ، ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺎرهﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ
ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا  001دارﭼﯿﻦ و ﯾﺎﺳﻤﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 
  71ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎ )ﭘﻨﯿﻦ، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮار اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ: ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
ﻫﺎ )ﺳﺎﻧﺘﺎﻟﻮل و ﻟﯿﻨﻮﻟﻮل(، اﺳﯿﺪﻫﺎ )ﺑﻨﺰوﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ(، ﺑﯿﺴﺎﺑﻮﻟﻦ( اﻟﮑﻞ
ﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ، ﮐﺘﻮنﺳﯿﺘﺮال(، ﺳﯿﮑﻠﯿﮏ آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ )ﮐﻮﻣﯿﻨﺎل( آﻟﺪﺋﯿﺪﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺎ )ﺑﺮﮔﺎﭘﺘﻦ(، ﻓﻨﻮل )ﻣﺎﻧﻨﺪ اوژﻧﻮل(، ﻓﻨﻮﻟﺌﯿﮏ اﺗﺮﻫﺎ ﮐﻤﻔﻮر(، ﻻﮐﺘﻮن
 11ﺳﯿﻨﺌﻮل( و اﺳﺘﺮﻫﺎ )ﮔﺮاﻧﯿﻞ اﺳﺘﺎت( ﻫﺴﺘﻨﺪ. 8,1)آﻧﺘﻮل(، اﮐﺴﯿﺪﻫﺎ )
ﯿﺪﻫﺎ و ﯾﺷﻮﻧﺪ: ﺗﺮﭘﻨﻮدﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻃﻮرﮐﻠﯽ در دوي اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪﻫﻤﻪ
ﺑﻨﺪي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﻘﺴﯿﻢ 91و81ﯿﺪﻫﺎ.ﯾﻓﻨﯿﻞ ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮ
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ  02ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﮐﺴﯿﮋﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ
ﺑﻨﺪي آﯾﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻘﺴﯿﻢ
  (.1 ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ
وﻫﻮا، ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و ﻣﯿﺰان آب ﺷﺪ ﮔﯿﺎه )ﻧﻮع ﺧﺎك، آبر
از  ﭘﺲﯾﺎ  ﭘﯿﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﻓﺼﻞ، ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد( ﻣﯽ
ﺷﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﻫﯽ و ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﭼﯿﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﻞ
ﻫﺎ اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﺛﺮﮔﺬار دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﺎﻧﺲ
ﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗ رواز اﯾﻦاﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﯾﮏﮔﺬارد. ﺑﺪﯾﻦﻫﺎ در ﯾﮏ ﮔﯿﺎه ﺧﺎص اﺛﺮ ﻣﯽاﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺎﻧﺲﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ
ﻣﺆﺛﺮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داروﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ 
ﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﺗﻮان اﯾﻦﻣﯽ
  81ﺷﻮد.ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﻬﻢ ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﮐﯿﻨﺘﯿﮏ  ﻋﺒﺎرت ﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺴﺮي از داروﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺑﻪ داروﻫﺎ ﻣﯽ
رﺳﺪ و ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﺧﺎص درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ
اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، اﮔﺮ داروﯾﯽ داﺧﻞ رگ ﺗﺰرﯾﻖ  رود. ﭘﺲ ﺑﺮﮐﺎر ﻣﯽ
اﺳﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ داروﯾﯽ ﻏﯿﺮ از راه ﺗﺰرﯾﻖ  %001ﺷﻮد ﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ آن 
ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ راه ﺧﻮراﮐﯽ( ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺟﺬﺑﯽ و داﺧﻞ رﮔﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ 
ﯾﺎﺑﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ دﻟﯿﻞ زﯾﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوري آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
اي، ﺟﺬب ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﺒﺪي )ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺛﺮ ﻋﺒﻮر روده-ايﻣﻌﺪه
  12- 32ﺑﺎﺷﺪ.اول( ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺧﻮن ﻋﻤﻮﻣﯽ راه آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮان ازﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ را ﻣﯽ
ﮔﯿﺮي ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر دارو در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن اﻧﺪازه
از ﺟﺬب،  ﭘﯿﺶد ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ داروﯾﯽ ﮐﻢ ﺟﺬب ﺷﻮ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻤﯽ روي آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ دارو ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺧﻮن 
رﺳﺪ ﭘﺲ ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺬب ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﮐﺒﺪي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻮد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮ روي ﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ
ﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺟﯿﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪاﺧﻼت ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻓﯿﺰﯾ
ﻓﺮدي )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻦ( و در ﻣﻮاردي ژﻧﺘﯿﮏ. در ﻣﻮرد  ﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﻏﺬاﯾﯽ، 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺬب، ﭘﺨﺶ، ﻫﺎ درك ﻣﯿﺰان ﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ آناﺳﺎﻧﺲ
دﻟﯿﻞ ﻫﺎ در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺗﺮﺷﺢ آن
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ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻓﺮاﻫﻤﯽ زﯾﺴﺘﯽ  ﻫﺎيدادهﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﺑﺸﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ در آن
  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ.ﻧﻤﻮﻧﻪ
راه ﭘﻮﺳﺖ،  ﺳﺮﻋﺖ ازﻫﺎ ﺑﻪﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻏﻠﺐ
ﻣﻐﺰي ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺎ - ﺷﻮﻧﺪ و از ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽدﻫﺎن و رﯾﻪ ﺟﺬب ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و اﻋﻤﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه
  12- 52ﮐﻨﻨﺪ.ﺪ ﺧﻮاب، آراﻣﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻀﻢ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨ
راه ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻗﻄﺒﯽ در ﭘﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ  اﻏﻠﺐ اﺟﺰا اﺳﺎﻧﺲ از
ﻣﺤﺪود آﻧﺰﯾﻢ ﻓﺎز ﯾﮏ ﺑﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺎت ﯾﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﯾﺎ از 
از ﺗﺠﻮﯾﺰ  ﭘﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻣﯽ Co2ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻃﺮﯾﻖ رﯾﻪ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞراه ﮐﻠﯿﻪ زﻣﻨﺘﻮل ا %53دﻫﺎﻧﯽ )ﺧﻮراﮐﯽ( ﻣﻨﺘﻮل، 
اﯾﻦ روﯾﻪ ﺑﺮاي ﺗﯿﻤﻮل، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ و  72و62ﺷﻮد.ﮔﻠﻮﮐﻮروﻧﯿﺪ ﻣﻨﺘﻮل دﻓﻊ ﻣﯽ
از ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮراﮐﯽ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮم  ﭘﺲﺑﺎﺷﺪ. اوژﻧﻮل ﻫﻢ ﺻﺎدق ﻣﯽ
  82و7ﻫﺎ در ادرار و ﭘﻼﺳﻤﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ.ﺳﻮﻟﻔﺎت و ﮔﻠﻮﮐﻮروﻧﯿﺪ آن
ﻦ ﺑﺎور ﻫﺎ، اﯾﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺟﺰاي ﻓﻌﺎل اﺳﺎﻧﺲﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺳﺮﯾﻊ و ﻧﯿﻤﻪ
ﻫﺎي ﺑﺪن ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻤﯽ در ﺑﺎﻓﺖرا اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ
  92دارﻧﺪ.
ﻫﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ در ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮادي ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد راه
ﺑﺎﺷﺪ. ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد داروﯾﯽ ﻫﺎ ﻣﯽﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯿﮑﺮوب
ﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و داراي ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﮐﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺳﺎﻧﺲﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺎﻧﺲ
اي از ﻓﺮد ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ
  13و03ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات را دارا ﻣﯽﯾﺎﺧﺘﻪﻫﺎ، ﺗﮏﻣﯿﮑﺮوب
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﯽﻠﻔﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ادوﯾﻪﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ، ﻓ
اﺳﺎﻧﺲ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي 
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﮐﺒﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل، زﯾﺮه ﺳﯿﺎه، اﺳﺎﻧﺲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﻮﯾﺪ، ﮔﯿﻼس، ﻧﻌﻨﺎع، ﻓﻠﻔﻞ ﺳﯿﺎه و ﺑﺮگ ﻟﯿﻤﻮ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺳﺎﻧﺲﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ و ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ا ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﺿﺪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﻟﯿﻞ دارا ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ در اﻧﺪ ﺑﻪرا ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﯿﺪه
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮان از آنروي ﻣﯽﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﯿﺎﻫﺎن، ازاﯾﻦاﺳﺎﻧﺲ
زا و ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﮐﺘﺮي
اﺳﺘﻔﺎده  دﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﻣﻮردارﻧﺪهﺟﺎي ﻧﮕﻪاز ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، ﺑﻪ
  23- 73ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اي ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺎﻧﺲ رازﯾﺎﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﭘﺲﺗﺮ از آن در ﮐﺎﻫﺶ دردﻫﺎي  ﻣﻔﻨﺎﻣﯿﮏ اﺳﯿﺪ و در ﻃﻮل درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن از زاﯾﻤﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ
و ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ  ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽاﺛﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﺳﺎﻧﺲ
  83اﺳﺖ.
 ،راه ﺧﻮراﮐﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﻫﺎ ازدﺳﺘﺮﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان ﺟﺬب اﺳﺎﻧﺲ
ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ راه ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺬب ﻣﯽ ﻫﺎ ازدر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺎﻧﺲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﺧﻮﻧﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﻋﻨﻮان ﻓﺮآوردهﺑﻪ
ﺰي را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﻮاص ﻟﯿﭙﻮﻓﯿﻠﯿﮏ و اﻧﺪازه ﻣﻐ
از ورود  ﭘﺲﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺎﻧﺲﮐﻮﭼﮏ اﺟﺰا اﺳﺎﻧﺲ
 ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ازراه ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺳﻪ ﺑﻪ ﺑﺪن از
 ﻫﺎروش ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦراه ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ راه ﺗﻨﻔﺲ، ﺧﻮردن و ﺟﺬب از
  73اﺳﺖ. ﺷﺪه داده ﺷﺮح زﯾﺮ در ﺗﻔﺼﯿﻞﺑﻪ
 ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯿﻨﺪ ازراه ﭘﻮﺳﺖ: اﺟﺰا اﺳﺎﻧﺲ ﺟﺬب از -اﻟﻒ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺸﺎ ﭘﻮﺳﺖ وارد ﺑﺪن ﺷﺪه و از ﻫﺎ ﻣﯽروي آناﯾﻦ
  93ي ﺑﺪن ﺑﺮﺳﻨﺪ.ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﺑﺎ ﻣﻮﯾﺮگ
راﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺑﻪراه ﺗﻨﻔﺲ: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮار ﺑﻮدن آن ﺟﺬب از -ب
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺟﺎ وارد رگﻮﻧﺪ ازآنﺷرﯾﻪ و ﻣﺠﺎري رﯾﻮي ﺟﺬب ﻣﯽ
رﻓﺘﻪ ﺟﺬب از رﯾﻪ راه ورود ﻫﻢروي رﺳﻨﺪ.ي ﺑﺪن ﻣﯽو ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
  04ﺗﺮي ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ.ﺳﺮﯾﻊ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺧﻮردن: در ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺟﺬب از -ج
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺳﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺟﺰا اﺳﺎﻧﺲاﺣﺘﯿﺎط ﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺎﻧﺲ
از ﺟﺬب وارد ﺧﻮن ﺷﺪه و  ﺲﭘﻫﺎ ﻫﺎي آنﺧﻮرده ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
  14رﺳﻨﺪ.ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﻪ
ﻃﺮﯾﻖ زﯾﺮ  ﺳﻪﻫﺎ در ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ، از ﮐﻪ اﺟﺰا اﺳﺎﻧﺲﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
  ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ:ﻣﯽ
ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ(: اﺛﺮ ﮐﺮدن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ) ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ -اﻟﻒ
  ﻨﺲ.ﻓﺎرﻧﺴ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎ و آﻧﺰﯾﻢﺧﻮن و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎ( روي ﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﻓﯿﺘﻮﻫﻮرﻣﻮن ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ: ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ )ﺑﺮاي -ب
اﺳﺎﻧﺲ زﻋﻔﺮان ﺣﺎوي  ﻧﻤﻮﻧﻪﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮاي 
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺎده اﺳﺘﺮوژن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
  ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
  اوﻟﻔﮑﺘﻮري ﻣﻐﺰ  ﺳﺎﯾﮑﻮﻟﻮژﯾﮏ )رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ(: ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻧﺎﺣﯿﻪ -ج
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ﻫﺎ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﻧﺲ)دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﻤﺒﯿﮏ(، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻧﻮروﺗﺮﻧﺴﻤﯿﺘﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺎمﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ
ﺷﻮد. اﺳﺎﻧﺲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺴﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎري در ﺷﺨﺺ ﻣﯽ
ﺑﺨﺸﯽ و داروﯾﯽ اي از ﺧﻮاص آراماﺳﻄﻮﺧﻮدوس و ﻟﯿﻤﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  34و24ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺰا اﺗﻮاﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﺎ ﻣﯽﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺎﻧﺲﻫﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺟﺰاﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺑﻨﺪيﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻤﻪ اﺟﺰا ﺑﺎﺷﺪ. در اداﻣﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻪ
ﻫﺎﯾﯽ از دﻫﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را اراﯾﻪ ﻣﯽﻫﺎ و ﺧﻮاص آناﺳﺎﻧﺲ
  ﺷﻮد.ﻫﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﭼﻨﺪﯾﻦ اﺳﺎﻧﺲ و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ آن
  44- 05ﻫﺎﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آنﻫﺎي ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺳﺎﻧﺲﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪ
ﻪ ﮐﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﺎ: ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ -1
ﻫﺎ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮﭘﻦﺷﺪهﻫﺎي ﻫﯿﺪروژن و ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞﻓﻘﻂ از ﻣﻮﻟﮑﻮل
 ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺣﻠﻘﻪ و دارايﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ
  اي( ﺑﺎﺷﻨﺪ.اي ﯾﺎ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪاي، دو ﺣﻠﻘﻪﺣﻠﻘﻪ )ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ
وﻟﻦ، ﺳﺎﺑﯿﻨﻦ، ﭘﯿﻨﻦ، ﻣﻨﺘﺎن، ﻣﯿﺮﺳﻦ، ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ، ﮐﺎدﯾﻨﻦ، آزﭘﮑﯿﻤﻦ، 
ﺪ. ﺴﺘﻨﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﻓﺎرﻧﺴﻦ، ﻓﻨﮑﻦ، ﺗﻮﺟﺎن و ﻓﻼﻧﺪرن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺪ.ﻫﺴﺘﻨ اﯾﻦ اﺟﺰا داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ
 8,1ﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎ: اﺗﺮﻫﺎي ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻄﺮي -2
ﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮﯾﻦ آنﺳﯿﻨﺎﻟﺌﻮن از ﻣﻌﺮوف
 وﺑﯿﺴﺎﺑﻮﻟﻮن اﮐﺴﯿﺪ، ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل اﮐﺴﯿﺪ، اﺳﮑﻼرﺋﻮل اﮐﺴﯿﺪ  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي اﮐﺴﯿﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﺳﮑﺎرﯾﺪول ﻣﺜﺎل
  (.2اﮐﺴﭙﮑﺘﻮراﻧﺖ و ﻣﺤﺮك ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 
ﻊ د ﻣﻨﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارﻫﺎ: ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ اﺟﺰا داروﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲاﻟﮑﻞ -3
ﻣﯿﮑﺮوب،  ﻫﺎ ﺿﺪﻧﺸﺪه اﺳﺖ. آنﻫﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارش ﻣﺼﺮﻓﯽ از آن
  ﻧﯿﺮوزا، ﺑﺎﻻﻧﺲ ﮐﻨﻨﺪه و اﺳﭙﺎﺳﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻮل ﺮاﻧﯿﻟﯿﻨﺎﻟﻮل، ﻣﻨﺘﻮل، ﺳﺎﻧﺘﺎﻟﻮل، ﺑﺮﻧﺌﻮل، ﻧﺮول، ﺳﯿﺘﺮوﻧﻠﻮل و ﮔ
  .ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎي از اﻟﮑﻞﻣﺜﺎل
ﻫﺎي ﻏﻦﻫﺎ: وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در روﻻﮐﺘﻮن -4
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻓﺸﺮده ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
، راﻟﻦﻨﭙﺘﺎﻻﮐﺘﻮن، آﺳﮑﻮﻻﺗﯿﻦ، ﺳﯿﺘﺮوﭘﺘﻦ، ﺳﻮآﻻﻧﺘﺮوﻻﮐﺘﻮن، اﭘﯿ
 ﻧﭙﺘﺎﻻﮐﺘﻮن، ﺑﺮﮔﺎﭘﺘﻦ، ﮐﻮﺳﺘﻮس ﻻﮐﺘﻮن و دي ﻫﯿﺪرو ﻧﭙﺘﺎﻻﮐﺘﻮن
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و ﻋﻨﻮان آﻧﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً آنﻫﺎﯾﯽ از ﻻﮐﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﯽﻣﺜﺎل
ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف آنﮐﺎر ﻣﯽﺑﺨﺶ ﺑﻪآرام
  ﮐﻨﻨﺪ.ﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺧﺼﻮص ﺗﺮﮐﯿﺒآﻟﺮژي ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﯿﻨﺎﻟﯿﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽاﺳﺘﺮﻫﺎ: ﻣﻌﻄﺮﻧﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲ -5
از  ﻫﺎﯾﯽاﺳﺘﺎت، ﮔﺮاﻧﯿﻮل اﺳﺘﺎت، اوژﻧﻮل اﺳﺘﺎت و ﺑﻮرﻧﯿﻞ اﺳﺘﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺨﺶ واﻟﺘﻬﺎب، اﺳﭙﺎﺳﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ، آرام اﺳﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ
  ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﻨﺪ.
ﻤﯽ ﺳﮏ ﺟﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل، ﻫﺎ: اﯾﻦ اﺟﺰاي آروﻣﺎﺗﯿﻓﻨﻮل -6
ﻫﺎ وﯾﮋه ﺑﺮاي ﭘﻮﺳﺖ و ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﻮﮐﻮﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. آنﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪو ﺗﺨﺮﯾﺐ
 ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و اﯾﻤﻨﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮده ﺧﻮاص ﺿﺪ
ﺎق ﻫﺎ در دﻣﺎي اﺗﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﺎندﻫﻨﺪ. ﻓﻨﻮلو ﮐﻠﺴﺘﺮول را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮐﺎرﺑﺮديﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل دﯾﺪه ﻣﯽ
 .اﻧﺪ از ﮐﺎوﯾﮑﻮل، ﺗﯿﻤﻮل، اوژﻧﻮل و ﮐﺎرواﮐﺮولﻋﺒﺎرت
 راﺣﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪآﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎ: داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ -7
ﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺸﺎﻫﺎي ﻣﻮﮐﻮزي ﻫﺴﺘﻨﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﯿﺎري از آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏﻣﯽ
و ﺑﻮي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯿﻮه  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﯿﺮﯾﻦو ﭘﻮﺳﺖ را ﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ. ﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و دارﭼﯿﻦ ﯾﺎﻓﺖ ﻣدﻫﻨﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ادوﯾﻪﻣﯽ
، وﯾﺮوس، ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب ﻋﻨﻮان ﺿﺪﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎ ﺑﻪ از
ﺪ ﺴﺘﻨﻫﻟﭙﺘﯿﮏ و اﺳﭙﺎﺳﻤﻮﻟﯿﺘﯿﮏ ﺑﺨﺶ، آﻧﺘﯽﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ، وازودﯾﻠﯿﺘﻮر، آرام
ﯿﺪ و ﻣﺎﻟﺪﻫ(. ﺳﯿﺘﺮال، ﻣﯿﺮﺗﻨﺎل، ﮐﺎﻣﯿﻦ آﻟﺪﻫﯿﺪ، ﺳﯿﺘﺮوﻧﻼل، ﺳﯿﻨﺎ2 )ﺟﺪول
   44- 05ﺗﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺷﺪهﻪﺑﻨﺰآﻟﺪﻫﯿﺪ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘ
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ: در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺎﻧﺲﮐﺘﻮن -8
ﺪ. ارﻧﭘﺎﯾﺪار دارﻧﺪ وﻟﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰا ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﻮروﺗﻮﮐﺴﯿﮏ و ﺳﻘﻂ دﻫﻨﺪهدر ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﺘﻮن
ﺘﻤﺎل اﺣﺑﻪﻫﺎ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ. ﺗﻮﺟﺎن و ﮐﺎﻣﻔﻮر وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ
و  وﯾﺮوس، ﺿﺪ درد ﺑﺨﺶ، ﺿﺪﻫﺎ، آرامﻣﻮﮐﻮﻟﯿﺘﯿﮏ، رژﻧﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻠﻮل
ﻟﯿﺰه ﺎﺑﻮﺳﺨﺘﯽ در ﮐﺒﺪ ﻣﺘﻫﺎ ﺑﻪاﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺛﺒﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺘﻮنﮐﻨﻨﺪهﻫﻀﻢ
  25و15ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﮋوﻫﺶ
ﻓﺘﻪ دﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮداروﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را اراﯾﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻢ دﯾﺪه ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢدر ﻣﻮرد ﮔﯿﺎﻫﺎن ﯾﮏ
ﺷﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺷﻮد ﻫﻤﺎنﻣﯽ
ژﻧﺘﯿﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
روي اﯾﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ازﻫﺎ، ﻧﺤﻮه اﺛﺮ آنﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن
ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دﺧﯿﻞ در اﻋﻤﺎل آنﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن راه
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ
  ﺧﺎﻃﺮ اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاﺳﺎﻧﺲ
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  ﻫﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺎﻧﺲ: 2ﺟﺪول 
  اﻧﻮاع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﻣﺜﺎل  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺴﺘﯽ
  ﻫﺎﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ  ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ، ﻣﯿﺮﺳﻦ، ﭘﯿﻨﻦ، ﺳﺎﺑﯿﻨﻦ، ﺳﯿﻤﻦ و ﻓﻼﻧﺪرن  اﺣﺘﻘﺎن ﮐﻨﻨﺪه از ﮐﺒﺪ و ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮي، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وس، ﺿﺪوﯾﺮ ﻣﺤﺮك، ﺿﺪ
  اﮐﺴﯿﺪﻫﺎ  لﺑﯿﺴﺎﺑﻮﻟﻮن اﮐﺴﯿﺪ، ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل اﮐﺴﯿﺪ، اﺳﮑﻼرﺋﻮل اﮐﺴﯿﺪ و آﺳﮑﺎرﯾﺪو  آوراﻟﺘﻬﺎب و ﺧﻠﻂ ﻣﺤﺮك، ﺿﺪ
  ﻫﺎاﻟﮑﻞ  لﯿﻨﺎﻟﻮل، ﻣﻨﺘﻮل، ﺑﺮﻧﺌﻮل، ﺳﺎﻧﺘﺎﻟﻮل، ﻧﺮول، ﺳﯿﺘﺮوﻧﻠﻮل و ﮔﺮاﻧﯿﻮﻟ  اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﯿﺮوﺑﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه، ﺿﺪﺣﺲاﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺑﯽ ﻣﯿﮑﺮوب، ﺿﺪ ﺿﺪ
ﺑﺨﺶ و درد، آرام وﯾﺮوس، ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوب، ﺿﺪ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه، ﺿﺪ
  ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن
  ﻻﮐﺘﻮن ﻫﺎ  ﮐﺘﻮنﻻﺘﻮس ﻧﭙﺘﺎﻻﮐﺘﻮن، ﺑﺮﮔﺎﭘﺘﻦ، دي ﻫﯿﺪروﻧﭙﻼﮐﺘﻮن، آﻻﻧﺘﺮوﻻﮐﺘﻮن و ﮐﺎﺳ
  اﺳﺘﺮﻫﺎ  ﻟﯿﻨﺎﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎت، ﮔﺮاﻧﯿﻮل اﺳﺘﺎت، اوژﻧﻮل اﺳﺘﺎت و ﺑﻮرﻧﯿﻞ اﺳﺘﺎت  اﻟﺘﻬﺎب ﺪه و ﺿﺪﮐﻨﻨﺣﺲﻗﺎرچ، ﺑﯽ ﺑﺨﺶ، ﺿﺪاﺳﭙﺎﺳﻢ، آرام ﺿﺪ
  ﻫﺎﻓﻨﻮل  ﺗﯿﻤﻮل، اوژﻧﻮل، ﮐﺎرواﮐﺮول و ﮐﺎوﯾﮑﻮل  ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻤﻨﯽﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺤﺮﯾﮏﺣﺲاﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺑﯽ ﻣﯿﮑﺮوب، ﺿﺪ ﺿﺪ
 ﻣﯿﮑﺮوب، ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻋﺮوق، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﺿﺪ وﯾﺮوس، ﺿﺪ ﺿﺪ
  ﻢاﺳﭙﺎﺳ ﺑﺨﺶ و ﺿﺪﺗﺐ، آرام
  آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎ  ﻫﯿﺪﺰآﻟﺪﺳﯿﺘﺮال، ﻣﯿﺮﺗﻨﺎل، ﮐﺎﻣﯿﻦ آﻟﺪﻫﯿﺪ، ﺳﯿﺘﺮوﻧﻼل، ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻨ
اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﻣﺤﺮك دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  درد، ﺿﺪ وﯾﺮوس، ﺿﺪ ﺑﺨﺶ، ﺿﺪآرام
  و ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺳﻠﻮل
  ﻫﺎﮐﺘﻮن  ﮐﺎروون، ﻣﻨﺘﻮن، ﭘﻮﻟﮕﻮن، ﻓﻨﮑﻮن، ﮐﺎﻣﻔﻮر، ﺗﻮﺟﺎن و ورﺑﻨﻮن
  
  ﺎﻫﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺎﻧﺲ :3ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ اﺟﺰاي ﻓﻌﺎل  ﺧﻮاص
 ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ allimomahc airacirtaM ﺑﯿﺴﺎﺑﻮﻟﻮل و ﮐﺎﻣﺎزوﻟﻦ  ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺿﺪ ﺧﺎرش و اﺣﺘﻘﺎن ﭘﻮﺳﺖ و ﺖﯿﺿﺪ ﺣﺴﺎﺳﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب، 
 ﺑﺎدﯾﺎن روﻣﯽ musina allenipmiP آﻧﺘﻮل  ، ﻣﺪر و ﻣﺤﺮك ﻗﻠﺐﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ
ﯽ، ﺟﻨﺴ ﺰﯾﻏﺮا ﺮوﺑﺨﺶﯿﻧي ، ﻧﯿﺮوزا، ﻣﺤﺮك ﻗﻠﺐ، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺒﺪي، داروﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣ
  اﻧﮕﻞ ﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪﮔﻨﺪزدا، ﺿﺪ درد، ﺿﺪ ﻧﻔﺦي ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮔﻮارﺷﯽ، ﻫﺎﺴﺘﻢﯿﺳ
 ﺟﻮز snargarf acitsiryM ﺳﺎﭘﯿﻨﻦ، ﺗﺮﭘﯿﻨﻮل و ﻣﯿﺮﯾﺴﺘﯿﺴﯿﻦ
 ، ﺿﺪﺿﺪ ﭘﺸﻪ، ﺿﺪ ﻗﺎرچي، اﺣﯿﺎﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن، ﻗﺎﺑﺾ، ﺗﻮﻧﯿﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ، ﻣﺪر ﻗﻮ
  ﺑﯿﺪ و ﭘﺸﻪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺣﺘﻘﺎن، ﺿﺪ
 ﺳﺪر inabil surdeC ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ
 ﺷﻮﯾﺪ sneloevarg muhtenA ﮐﺎروون  در اﺧﺘﻼﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺳﯿﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺮوﻧﺶ ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ
وﯾﺮوس،  ، ﺿﺪﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣﻋﺮوﻗﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎر و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن، - ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻠﺒﯽ
  اﻧﮕﻞ و ﺿﺪ ﺪانﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘاﻧﮕﻞ،  ، ﺿﺪﺿﺪ ﻗﺎرچ
 ﺳﯿﺮ muvitas muillA دي اﻟﻠﯿﻞ دي ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ
ﯽ، ﺟﻨﺴ ﺰﯾﻏﺮا، داروي ﻣﻘﻮي ﺰاﻧﻨﺪهﯿﺑﺮاﻧﮕ، ﺿﺪ ﻗﺎرچ، ﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣوﯾﺮوس،  ﺿﺪ
  ﮐﻨﻨﺪهﺣﺲﯽﺑو  ﺿﺪ ﻧﻔﺦ
 ﻣﯿﺨﮏ sucitamora muigyzyS اوژﻧﻮل و اوژﻧﯿﻞ اﺳﺘﺎت
 و ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد، ﺗﻮﻧﯿﮏ رﺣﻢ، اﻧﮕﻞ ﺿﺪ وﯾﺮوس، ، ﺿﺪﺿﺪ ﻗﺎرچ، ﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣﻧﯿﺮوزا، 
  ﮐﺶﺣﺸﺮه
 دارﭼﯿﻦ alssac mumomanniC ﺳﯿﻨﺎﻣﺎﻟﺪﻫﯿﺪ
 ﭘﺮﺗﻘﺎل sisenis surtiC ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ   دﻫﻨﺪهﻃﻌﻢو  ﺮوﺑﺨﺶﯿﻧ، ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﺑﺨﺶآرامﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه، ﮔﻨﺪزدا
 اﮐﺎﻟﯿﭙﺘﻮس sulubolg sutpylacuE  ﺳﯿﻨﺌﻮل 8,1  و وﯾﺮوس ﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣ، آورﺧﻠﻂ
اﻟﺘﻬﺎب و  ، ﺿﺪﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣ، ﺿﺪ درداﺣﺘﻘﺎن، ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و  ﺗﻮﻧﯿﮏ و ﻣﺤﺮك، ﺿﺪ
  آورﺧﻠﻂ
 ﻧﻌﻨﺎع atirepip ahtneM  و ﻣﻨﺘﻮنﻣﻨﺘﻮل 
 اﺳﻄﻮﺧﻮدوس silaniciffo aludnavaL ﻟﯿﻨﺎﻟﻮل و ﻟﯿﻨﺎﻟﯿﻞ اﺳﺘﺎت  ﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣ، ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب و ﺿﺪ درد، ﺑﺨﺶآرام، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ
 درﺧﺖ ﭼﺎي ailofinretla acuelaleM ﺗﺮﭘﯿﻨﻦ  ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢاﺣﺘﻘﺎن و  وﯾﺮوس، ﺿﺪ ، ﺿﺪﮑﺮوبﯿﺿﺪ ﻣ
 ،ﺮوبﮑﯿﺿﺪ ﻣﺗﻘﻮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪن، ﻣﻘﻮي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب، 
  و ﻣﺴﻬﻞ ﺿﺪ ﻧﻔﺦ، ﺮوسﯾو ﺿﺪ
 ﻟﯿﻤﻮ munomil surtiC ﻟﯿﻤﻮﻧﻦ
 زﯾﺮه ﺳﺒﺰ munimyc munimuC ﮐﻮﻣﯿﻦ آﻟﺪﻫﯿﺪ و اﻟﻔﺎﺗﺮﭘﯿﻨﻦ  ﺿﺪ ﻧﻔﺦﻣﻌﺪه، ﻣﺪر و  ﮐﻨﻨﺪهﺖﯾﺗﻘﻮ، ﺿﺪ ﺻﺮعﺗﺸﺞ،  ، ﺿﺪﺪانﯿاﮐﺴﯽآﻧﺘ، ﺿﺪ ﻗﺎرچ
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 ﻫﺎي ﺿﺮوري، ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪﻫﺎ و اﺟﺰا روﻏﻦﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
ﻫﺎ و ﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻠﮑﻪ راهﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آن
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
 ﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع در ﻓﻌﺷﻮد ﮐﻪ راهﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ رواز اﯾﻦﮐﻨﻨﺪ. ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻤﮑﻦ، آﺳﯿﺐ ﻫﺎ دﺧﯿﻞ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از راهﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﺿﺪ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮل ﺑﺎﮐﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ  رﺳﺎﻧﺪن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
 ﻧﻨﺪﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﻫﺎي اﻧﺮژي ﻣﺎﻣﻮاد ﺳﯿﺘﻮﭘﻼﺳﻤﯽ، ﯾﻮن
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺰ ﺷﺪن ﺑﺎﮐﺘﺮي و ﻣﺮگ آن  ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻪ ﮐﺳﺖ راه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ، ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻣﯿﻼز و ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﺷﻮد. ﯾﮏﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ و ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮون ﻣﯽ
   45و35ﻣﯿﺮد.ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﯽﺳﻠﻮل ﻣﻨﻌﻘﺪ 
اﻣﺎ دو  ،ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
 Hpﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠ ﺑﯿﺎن ﭘﺪﯾﺪه دﯾﮕﺮ در ﻣﻬﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ
 ﺳﻮي ﻏﺸﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎﯾﯽ و دﯾﮕﺮي ﻣﻬﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﻣﺸﺎﺑﻪ دو در ﻫﺮ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن دﻫﺪ. ﺑﻪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽ آﻧﭽﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
وﯾﺮوﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮي را  ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪﻦ اﺳﺎﻧﺲ ﺑﻪﭼﻨﺪﯾ
دﻫﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اراﯾﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد
ﯾﻦ ر ادﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮ ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ د
ﺗﺮﯾﻦ ﻬﻮري ﺑﺘﺎﮐﺎرﯾﻮﻓﯿﻠﻦ ﻣﺸﻗﻀﯿﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺛﺮ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺟﻮد در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺎﻧﺲﺗﺮﮐﯿﺐ ﺿﺪوﯾﺮوس ﻣﻮ
  ﮐﻨﺪ. وﯾﺮوﺳﯽ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺿﺪ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن وﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺎﻧﺲ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي اﺛﺮ ﺿﺪﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽوﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺎﻧﺲ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ
ﻫﺎي ﯿﻦﯿﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺮوﺗﺧﺎﺻﯿﺖ وﯾﺮوس ﮐﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن
ﭘﺬﯾﺮد. ﺷﯿﻮه اﯾﻦ ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﻫﺎي آنﯿﻦﯿﮔﻠﯿﮑﻮﭘﺮوﺗوﯾﺮوﺳﯽ و 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ وﯾﺮوس ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺎﻧﺲ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ از
ﻃﯽ ﺗﮑﺜﯿﺮ آن ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺟﺰا وﯾﺮوﺳﯽ ﺟﻠﻮي ورود 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ از ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺳﻠﻮل ﺑﻪ وﯾﺮوس آن
  65و55(.3ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ )ﺟﺪول 
 و آراﯾﺸﯽ و ﻏﺬاﯾﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ در ﯿﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﺮﮐ
 دارﻧﺪ. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و وﺳﯿﻊ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي و داﺷﺘﻪ ﻣﺤﻮري ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
  65و55.اﺳﺖ ﺑﺤﺚ و اﻧﮑﺎرﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎاﺳﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﻤﯿﺖ رويازاﯾﻦ
ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ  در ي ﻓﺮاواﻧﯽﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن
ﻫﺎي ﻫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖاﺳﺎﻧﺲﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي دارﻧﺪ. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ درﻣﺎﻧﯽ وﯾﮋه
ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدي ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺪاﺧﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺮﻫﺎﻫﺎ ﻣﯽﻣﯿﮑﺮوب
  ﮐﻨﻨﺪه ﺑﮕﺬارﻧﺪ. ﻣﺼﺮف
ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪوﯾﺮوﺳﯽ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻊ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺎﻧﺲ
رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ روﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﺎر ﻣﯽﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻓﺮآوردهﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داروﯾﯽ، وﯾﮋه ﺑﻪﻪﻫﺎ ﺑﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺎﻧﺲ
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏاز ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺘﯽ ﻫﺎﮐﺎرﮔﯿﺮي آنﻪﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﻣﯽ
ﻋﻨﻮان زا ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﮐﺎﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن
اﺳﺘﻔﺎده  دارﻧﺪه در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮردﻧﮕﻪ
از ﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺼﺮفﻗﺮار ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ارزش ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﺎﻧﺲاﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳ رواﯾﻦ
ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ
 ﭘﺬﯾﺮش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮده و از داروﯾﯽ اﺳﺎﻧﺲ از دﯾﺮﺑﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد
ﻫﺎ داراي ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود و ﯾﺎ ﺑﺪون ﮐﻪ اﺳﺎﻧﺲﺟﺎﯾﯽآن
ﻫﺎ را ﻌﺘﯽ آنﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد ﺻﻨ
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Herbal essential oils are volatile, natural, complex compounds formed by medicinal 
plants as secondary metabolites. As reported by international organization for 
standardization (ISO), the term "essential oils" (EOs) is defined for a product obtained 
from vegetable raw materials or fruit using distillation with water or steam. The EOs 
are generally complex mixtures of volatile organic compounds include hydrocarbons 
(terpenes and sesquiterpenes) and oxygenated compounds (alcohols, esters, ethers, 
aldehydes, ketones, lactones, phenols, and phenol ethers) compounds. In medicinal 
plants, the EOs chemical profile usually very varies because of both intrinsic (sexual, 
seasonal, ontogenetic, and genetic variations) and extrinsic (ecological and 
environmental aspects) factors, also the EOs composition differs not only in the number 
and type of molecules but also in their stereochemical structures, and can be very 
different according to the extraction method. EOs represents a “green” alternative in the 
nutritional and pharmaceutical fields due to reported antimicrobial, antioxidant, anti-
inflammatory and anticancer properties thus, in recent times; EOs has gained great 
popularity as consumers have developed a particular ever-growing awareness toward 
the use of natural ingredients, especially in food and household. Therefore, the present 
review provides a comprehensive summary on the method of preparation of EOs from 
medicinal plants, chemical composition analysis, their biological and pharmacological 
effects and their potential benefits on health level. Present information was compiled 
using keywords “Essential oil, Medicinal Plants and Natural additive in scientific 
database as Science Direct, Elsevier, PubMed, Google scholar and SID, until 2005 to 
2015. EOs have great antimicrobial activity and mostly destroy bacteria, fungi and 
viruses without harmful effects on consumer’s health. Finding of this study showed that 
the Thymol, α-Pinene, β-Pinene, Cumin Aldehyde, Carvacrol, Germacrene, Linalool 
were the main components. Also, EOs have antioxidant, anti-inflammatory and many 
other pharmacological properties which enhance their potential application. EOs have 
potential biological and pharmacological activities and so have many applications in 
pharmaceutical and food industries. 
 
Keywords: essential oil, food additive, medicinal plants, pharmacologic effects, 
therapeutic properties. 
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